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Skripsi dengan judul “PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM 
MEMBERIKAN PEMBELAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA 
MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI JEPARA” 
secara umum mengulas tentang  peranan bantuan hukum kepada masyarakat 
yang tidak mampu secara materi, bantuan yang diberikan tidak hanya bebas biaya 
perkara, tetapi juga bebas biaya jasa advokad. Skripsi ini mengangkat permasalahan 
peranan bantuan hukum dalam memberikan pembelaan dan perlindungan hukum 
kepada masyarakat, prosedur pengajuan untuk mendapat bantuan hukum di 
Pengadilan Negeri, hambatan-hambatan yang timbul dalam  memberikan pembelaan 
dan bantuan hukum kepada masyarakat kemudian melakukan analisis hukum 
terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam pkenelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer 
dan data skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan Pos Bantuan Hukum 
yang ada di Pengadilan Negeri Jepara sudah berfungsi sebagaimana mestinya, akan 
tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengunakan jasa Pos Bantuan Hukum, 
oleh sebab itu masih perlu adanya sosialisasi sampai ke daerah-daerah, kendala yang 
dihadapi hampir tidak ada, karena semua berjalan sesuai dengan aturan dalam 
persidangan. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 
umum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jepara sudah berjalan dengan baik, 
sudah menjalankan fungsinya sebagai Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang 
tidak mampu khususnya bagi warga Kabupaten Jepara. 
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